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A Study on the Life course of Graduates of Women′s University


















































































































































と『ロールモデル集 椙山発の女性たち Vol. 2』
の作成に追われ、女子大学の今後の在り方、
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番号 氏名（記号） 年齢 学部 学科 職業・活動などの特徴
1 A氏 40歳代前半 生活科学部 生活環境学科 大学院を経て大学研究所特任講師
2 B氏 40歳代前半 生活科学部 食品栄養学科 栄養士
3 C氏 30歳代前半 国際コミュニケーション学部 国際言語コミュニケーション学科 会社員、育休中
4 D氏 30歳代前半 国際コミュニケーション学部 表現文化学科 国際結婚、趣味の演劇、海外在住
5 E氏 30歳代後半 人間関係学部 人間関係学科 会社員、育休中
6 F氏 30歳代後半 人間関係学部 人間関係学科 専業主婦
7 G氏 20歳代後半 人間関係学部 心理学科 大学院を経て臨床心理士、公務員
8 H氏 20歳代後半 文化情報学部 文化情報学科 システムエンジニア
9 I氏 20歳代後半 文化情報学部 メディア情報学科 アナウンサー
10 J氏 30歳代前半 現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 公務員
11 K氏 20歳代前半 教育学部 子ども発達学科 大学院在学中
12 L氏 20歳代後半 教育学部 子ども発達学科 小学校教諭、育休中
13 M氏 20歳代前半 看護学部 看護学科 看護師
*学部・学科名称は卒業当時の名称
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「女性論」プロジェクト研究報告
めぐる入学許可論争とアドミッションポ
リシー―21世紀のアメリカにおけるセブ
ンシスターズの女子大学を中心に―」
『ジェンダー史学』第12号　ジェンダー
史学会　2016年
7） 「朝日女性活躍フォーラム2017　女性が
輝くあいちの実現へ」朝日新聞　2017年
11月30日　椙山女学園大学、金城学院大
学のみならず、名古屋大学、名古屋工業
大学、星城大学における女子大生に対す
る学びの支援などが多数紹介されている。
